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Proces socijalizacije, definiran kao aktivna
integracija u socijalno polje, bez sumnje je
najvalniji od svih procesa koji se odvijaju u
toku formiranja lidnosti. lako se ovaj proces,
u svim periodima livota, od najranijeg
djetinjswa do duboke starosti, odvija inten-
zitetom razliditim od nule , svakako je najin-
tenzivniji upravo u
periodu najizrazitijeg psihofizidkog rczvqa,
dakle u periodu neposredno prije, zavrijeme
i neposredno nakon puberteta.
Ono Sto obidno nazivamo odgojem, kako u
bazidnoj primarnoj grupi, dakle u porodici,
tako i u bazidnojsekundarnoj grupi, dakle u
Skoli, velikim se dijelom moZe svesti upravo
na proces socijalizacije. Medutim, iako su
osnovne znadajke i determinante tog
procesa intuitivno jasne, operacionalizacija
pojmova povezanih s pojmom odgoja i
specifikacija njegovih determinanti, joS su
vrlo daleko od razine koja bi dozvoljavala
efikasno programiranje i kontrolu efekata
odgojnog rada.
Posljedice na5eg nedovoljnog poznavanja
fenomena socijalizacije i dinilaca koji na taj
proces uti6u, te vi5e nego nedovoljnog poz-
navanja onoga Sto se stvarno zbiva u
kritidnim fazama psihosocijalnog razvoja, su
sasvim odigledfle. lako je Skola, formalno
deklarirana kao odgojno- obrazovana us-
tanova, slvarno se u njoj Pretezno
planiraju, programiraju i na neki (ne uvijek
adekvatan) nadin kontroliraju ef ekti
obrazovne djelatnosti. O odgoju se, narav-
no i u Skoli i u obitelji mnogo govori;
medutim, upravo zato sto se o procesu
socijalizacije tako malo zna, ne postoje
jasno i razgovjetno definirani programi
odgojnog rada, slabo se zna sto se,
zapravo, postize pojedinim operacijama,
dija bi svrha trebala biti upravljanje
procesom socijalizacije, i na koji se nadin
efekti tih operacija moraju procjenjivati,
mjeriti i pratiti.
lpak, nedovoljna efikasnost tog procesa,
ba5 zato Sto je, uslijed na5eg neznanja, on
dobrim dijelom prepu5ten stihiji, vidljiva je iz
mnogih dinjenica, Najdrastidnija je,
svakako, pojava delinkventnog ponasanja
djece, maloljetnika i odraslih. Delinkventno,
a jo5 vi5e asocijalno pona5anje znadajka je
odredenog dijela populaciie. Stupanj takvog
pona5anja se ne smanjuje unatod tome Sto
se Siri mreZa odgojno - obrazovnih us-
tanova, sto je sve ve6i dio populacije kroz
sve duZi period obuhva6en odgojno-
obrazovnim radom iSto obrazovni,pa i kul-
turalni, nivo u populaciji raste, pa stoga raste
iobrazovni i kulturalni nivo roditelja.
Postoje, medulim, i drugi, manje oditi, iako
ne nulno manje znadajni, indikalori da se
proces socijalizacije lo5e planira i
programira i da se tim procesom jo5 gore
upravlja. Medu tim indikatorima su znatno
prisuswo asocljalnih stavova, od nacionaliz-
ma iSovinizma, preko konformizma, konzer-
vativizma i autoritarnosli, do socijalnog
hostiliteta. Ponasanje koje je posljedica ovih
stavova je ekstremno socijalno destruktivno
i, ne samo u nas, u stalnom je ioPasnom
porastu. lako se, naravno, za to ne moze
optuziti iskljudivo neadekvatnost procesa
socijalizacije, sasvim je sigurno da ie to
jedan od bitnih dinilaca.
Konadno, neadekvatnost procesa
socijalizacije ima i posljedice koje se sa njim
mogu dovesti u vezu, bez obzira na to Sto
la veza nije neposredno odita. Medu njima
je porast neuroza, jerfunkcioniranje konativ-
nih regulativnih mehanizama znadajno
zavisi od programa pohranjenih u tim
regulatorima, a ti se programi formiraju
upravo u procesu socijalizacije. Zbog toga
je indirektna posljedica neadekvatne
socijalizacije i slabija sposobnost
eksploatacije intelektualnih potencijala, jer
efikasnost kognitivnih procesora znadajno
zavisi od efikasnosti konativnih regulatora.
Zbog svega ovoga problemi povezani sa
procesom socijalizacije spadaju u
najvaZnije drustveno relevantne znanstvene
probleme. Tih je problema, medutim, tako
mnogo, da ih je mogu6e rjeSavati samo
nizom dobro planiranih i koordiniranih
istralivanja. Ali u situaciji u kojoj je koliCina
znanstveno verificiranih i za praksu
znaCajnih spoznaja tako mala, svaka je in-
formacija, ako je korektno dobijena,
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znadajna. Ovo vrijedi i za informacije o
psihosocijalnim determinantama soci-
jalizacije u periodu puberteta, zato Sto je za
taj proces pubertet jedan od najvaZnijih
perioda i zato Sto je upravo u tom periodu
kolidina upotrebljivih informacija o odvijanju
procesa socijalizacije tako oskudna.
2. PREDMET, PROBLEM I
CILJEVI ISTRAZIVANJA
Predmel ovog istraZivanja je proces
socijalizacije u fazi puberteta. Ono sto
predstavlja do sada nedovoljno rijesen
problem je, prije svega, valjana deskripcija
tog procesa i to kako pod vidom njegove
fenomenologije, tako, ijo5 viSe, pod vidom
sociolo5kih i psiholo5kih determinanti ko.ie
na taj proces uti6u. Ono, dakle, Sto do sada
nije dovoljno ili dovoljno dobro istraZeno a
od bitnog je znadaja za planiranje i
programiranje odgojnog rada u Skoli i
poticanje adekvatnih odgojnih postupaka u
obitelji, je
1. psiholo5ka i sociolo5ka
fenomenologija tog procesa, a narodito
njegovo iztalavanje kroz odredene
modalitete ponaSanja, kognitivno
funkcioniranje i funkcije konativnih
regulatora
2. kvantitativne promjene najvaznijih kog-
nitivnih, konativnih i pona5ajnih in-
dikatora procesa socijalizacije
3. strukturalne, dakle kvalitativne, prom-
jene kognitivnih, konativnih i pona5ajnih
indikatora tog procesa
4. relacije bazicnih psiholoskih karak-
teristika, dakle kognitivnih i konativnih
karakteristika, sa indikatorima
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socijalizacije koji se manifestiraju kao
oblici ponasanja u Skoli i porodici u toku
procesa socijalizacije kojise odvija u fazi
puberteta
5. utjecaj okolinskih faktora, osobito uv-
jeta Zivota u porodici, na razvoi kognitiv-
nih i konativnih karakteristika i one
indikatore socijalizacije koji se manifes-
tiraju kroz svakodnevno pona5anje u
Skoli iobitelji.
Prema tome, ciljevi ovog istraZivanja su da
se, na jednom dovoljno velikom i dovoljno
reprezentativnom uzorku ispitanika (u
periodu od 11 do 15 godina), s pomo6u
dovoljno pouzdanih i valjanih mjernih in-
strumdnata utvrdi:
(1) kako se mijenjaju modaliteti
ponaSanja
(2) kako se mijenla kognitivno
funkcioniranje
(3) kako se mijenjaju osnovne osobine
lidnosti
(4) kako se mijenjaju odnosi izmedu
razliditih modaliteta ponaSanja
(5) kako se mijenjaju relacije izmedu
razliditih kognitivnih procesora
(6) kako se mijenjaju relacije izmedu
razliditih konativnih regulatora
(7) kakve su relacije izmedu funkcioniran-
ja kognitivnih procesora i konativnih
regulatora i kako se te relacije mijenjaju
(8) kakve su relacije kognitivnih
procesora i konativnih regulatora sa
modalitetima ponaSaSja i kako se te
relacije mijenjaju
(9) kakav je utiecaj uvjeta iivota u obitelji
na funkcioniranje kognitivnih procesora i
konativnih regulatora i da lije taj utjecaj
konstantan u cijelom ispitivanom periodu
(1 0) kakav je utjecaj uvjeta Zivota u obitelji
na modalitete ponaSanja i da li je tai ut-
jecaj konstantan u cijelom ispitivanom
periodu.
Ovi rezultati 6e, bez sumnie, pove6ati ukup-
nu kolidinu informacija i o procesu
socijalizacije, i o zbivanjima koja se odvijaju
u fazi puberteta, a i o kognitivnim i konativ-
nim karakteristikama, utjecaiu okoline na
razvoj tih karakteristika i njihovom utjecaju
na modalitete pona5anja. Te su informacije
znadajne prije svega za podrudja razvojne
psihologije, ali i sociologije i defeKologije, i od
neposrednog interesa za planiranje odgojnog
rada, pa stoga i za podrudje pedagogije.
3. METODE
lstralivanje le, u skladu sa ciljevima koji se
Zele posti6i, definirano kao longitudinalna
studija koja 6e trajati 4 godine. Na istom
uzorku ispitanika 6e, na podetku i nakon
svakih 12 mjeseci, biti primjenjena materija
mjernih instrumenata koja sadrZi mjere kog-
nitivnog funkcioniranja, mjere osnovnih
dimenzija lidnosti, procjene modaliteta
ponasanja i ocjene uvieta Zivota u obitelji
ispitanika. Na taj naein osnovni podaci o
psihosocijalnim karakteristikama ispitanika
bit 6e, za razdoblje od 11 do 15 godine,
registrirani u 5 vremenskih todaka. Ovo
omogudava da se utvrde kvantitativne i
kvalitativne, dakle strukturalne, promjene u
razmatranom vremenskom periodu koji
obuhva6a fazu predpuberteta, puberteta i
postpuberteta, idase uwrde relacije izmedu
psiholoskih i socijalnih karakteristika, kao i
relacija izmedu kognitivnih, konativnih i
ponaSajnih karakteristika, u svakoj
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vremenskoj tocki u okviru tog perioda.
3.1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika bit 6e izvuden kao
dvoetapni grupni uzorak iz populacije
udenika osnovnih Skola u Zagrebu koji na
dan podetka istraZivanja imaju 11+-0.5
godina. Efektiv uzorka iznosit 6e najmanje
384 ispitanika u svakoj vremenskoj todki.
Ovaj efektiv dopu$ta da se aritmetidka
sredina svake varijable ocijeni, sa pouz-
danoS6u zakljudivanja od 0.95, sa
pogreSkom koja nije ve6a od 1/10 stand-
ardne devijacije te varijable, i da se svaki
koeficuent korelacije, 6ija apsolutna vrijed-
nost dostize ili premasuje 0.10 smatra
razliditom od nule sa pouzdano5du
zakljudivanja od 0.95.
Kako bise osiguralo da i na kraju istraZivanja
efektiv uzorka ne bude manji od 384, na
podetku 6e biti u uzorak uzeto i ispitano 100
ispitanika viSe, dakle 484 ispitanika.
3.2. Varijable
Psihosocijalne karakteristike bit 6e procijen-
jene varijablama koje se mogu podijeliti u
ove logidke grupe:
*varijable izvedene iz testova kognitivnog
funkcioniranja
*varijable izvedene iz testova lidnosti
*varijable dobijene procjenom pona5anja
ispitanika
*varijable dobijene ocjenom uvjeta Zivota u
obitelji ispitanika
3.2.1. Kognitivni testovi
lntelektualni nivo je, istovremeno, i dinilac
koji utide na proces socijalizacije, ijedan od
indikatora efikasnosti tog procesa. U skladu
sa kibernetidkim modelom kognitivnog
funkcioniranja, verificiranom u istralivan-
jima Halsteada; Georgea; Dassa, Kirbya i
Jarmana; Wolfa; Momirovi6a, 5ipke, Wolfa i
DZamonje; Momirovi6a, Bosnar i Horga; i
Wolfa i Zarevskog ovaj model pretpostavlja
egzistenciju perceptivnog procesa, paralel-
nog procesora i serijalnog procesora kao
osnovnih sistema za obradu infor-
macija.Efikasnost tih procesora bit 6e
ispitana kognitivnim testovima koji su
posebno konstruirani za longitudinalna
istraZivanja kognitivnih funkcija djece u dobi
od 11 do 15 godina. Osnovni podaci o tim
testovima i njihove metrijske karakteristike
za ispitanike stare 11 godina dati su u tabeli
Tabela 3.2. 1.1.
Osnovni podaci i metrijske karakteristike kognitivnih testova
PROCESOR
.93 .83 .80 .34 .82
.91 .86 .82 .63 .76
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Tabela 3.2.2,1






3.reakcije ALPHA 1/D MomiroviC,
obrane Bosnar, Plot
4.reakcije napada SIGMA 4/D Momirovid,
Bosnar. Prot
5. koordinacija DELTA 4/D Momirovid,
Bosnar,Prot















U ovoj tabeli r ozna6ava pouzdanosl rezul-
tata definiranih kao prva Harrisova kom-
ponenta, a pouzdanost rezultata definiranih
kao prva Hotellingova komponenta, ft1pouz-
danost rezultata definiranih kao prva Bur-
tova komponenta, h koeficijent
homogenosti i z koeficijent reprezentativ-
nosti.
3.2.2. Testovl lldnostl
Slidno kognitivnim procesorima i efikasnost
konativnih regulatora je istovremeno in-
dikator socijalizacije, i indikator uvjeta za
efikasan proces sociializacije. Konativno
funkcioniranje bit 6e ispitano u skladu sa
kibernetidkim modelom Roycea i Pawella;
Horge, lgnjatovida, Momirovi6a iGredelja; i
Momirovi6a, Horge i Bosnar koji pretpos-
tavlja egzistenciju ovih sistema za konativnu
regulaciju i kontrolu: regulator aktiviteta,
regulator organskih f unkcija, regulator reak-
cija obrane, regulator reakcije napada, sis-
tem za koordinaciju regulativnih funkciia i
sistem za integraciju regulativnih funkcija.
Ovako definirane osobine lidnosti bit 6e
ispitane posebnom baterijom,
konstruiranom upravo za longitudinalna
istraZivanja osobina lidnosti u djece u dobi
od 1 1 do 15 godina. U tabeli 3.2.2.1 , u kojoj
simboli imaju isto znadenje kao u tabeli
3.2.1.1, dati su osnovni podaci i metrijske
karakteristike testova iz ove baterije.
3.2.3. Upltnlk za proclenu modallteta
pona6anla
Modaliteti ponaSanja u Skoli, koja
predstavlja osnovnu sekundarnu grupu za
ispitanike u dobi od 11 do 15 godina, su
najneposredniji indikator efikasnosti
procesa socijalizacije. Te 6e modalitete
procijeniti razredni starjesina budu6i da on
od svih nastavnika najbolje poznaje
udenika. Upitnik za procjenu modaliteta
ponasanja sastavili su S.Uzelac i Lj. Miksaj-
Todorovi6. SadrZi i ove varijable, definirane
na trostepenoj ordinalnoj skali:
1. Op6iuspjeh u udenju
2. St<olska disciptina
3. Redovitost u izradi domadih zadataka
4. Neopravdani izostanci s pojedinih
sati nastave
5. Svojevoljno napu5tanje nastave





10. Neregulirano no6no ili dnevno
mokrenje
1 1. Sisanje palca
12. Brzopletost u govoru









21. Konzumiranje alkoholnih pida
22. Snifanje
23. Uzimanje tableta sa trankilizatorima ili
ekscitatorima
24. Bjelanje od ku6e
25. Prodaja ili poklanjanje lidne imovine
26. Prodaja ili poklanjanje obiteljske
imovine
27. Krada







34. Oponiranje kolektivnim akcijama
35. Varanje u Skolskim ispitnim
situacijama
36. Zlonamjerno varanje
37. Neurednost tijela i odje6e
38. Neurednost Skolskog pribora
39, Pospanost
40. Pu5enje opojnih droga
41. Uzimanje droga putem injekcija









51. Ukljudenost u vannaslavne aktivnosti
u Skoli
52. Ukljucenost u vannastavne aktivnostii
izvan Skole
53. Ponavljan je razreda
54. Prekidi u Skolovaniu
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55. Emocionalna hladno6a
56. lnteres za suprotni spol
57. Ekscesno ponasanje na stadionima
58. Sankcije od strane suca za malolje-
tnike
59. Krividne prijave za neimovinska
kriviCna djela
3.2.4. Upitnik o uvjetima:ivota u obitelji
Uvjeti Zivota u obitelji su, pored uvjeta u
5koli, najneposredniji vanjski dinilac koji
utjede na proces socijalizacije. Ovi 6e uvjeti
biti, na temelju intervjua sa roditeljima,
ispitani s pomo6u upitnika koga su sastavili
J,BaSi6 i J. Rusan.
Ovaj upitnik sadrZi slijede6e varijable,
definirane na uredenim kategorijama:
1. S kim je ispitanik Zivio do polaska u
osnovnu Skolu
2. Dali je ispitanik bradno ilivanbradno
dijete
3. Da lije ispitanik blizanac
4. Da lisu roditeljiZivjelizajedno do pola-
ska djeteta u osnovnu Skolu





10. Da lisu roditeljiradiliilirade u
inozemstvu
11. Tko se preleino bavio odgojem
ispitanika dok su roditelji bili u
inozemsWu
12. Kakve su karakteristike mjesta gdje je
otac proZivio najve6i dio svoje mladosti
13. Kakve su karakteristike mjesta gdje je
majka proZivjela najveci dio svoje
mladosti
14. Da li je i otkada obitelj doselila u
Zagreb
15. Dob ispitanika u vrijeme doseljenja u
Zagreb
16. Kulturna razina porodice
17. Evidentiranost porodice u sluZbi
socijalne za5tite
1 8. Socijalno-zastitne intervencije prema
roditeljima i djeci do 11 godine
ispitanika
19. Materijalna pomod obitelji
20. Pomod socijalne zaStite pri
zapoSljavanju roditelja
Ovi podaci, bududi da su relativno
konstantni ili se odnose na uvjete u obitelji
prije 11.godine ispitanika bit 6e prikupljeni
samo na podetku istraiivanja. Medutim, i na
poeetku i u svakoj preostaloj vremenskoj
todki bit 6e prikupljeni i ovi podaci o onim
uvjetima Zivota koji mogu varirati za vrijeme
perioda u kome se vr5i istraiivanje.
1. S kim ispitanik Zivi
2. Dali su roditeljiZivi
3. Da li roditelji Zive zajedno
4. Da lisu roditelji razvedeni
5. Brojdjece
6, Red rodenja ispitanika
7. Da li roditeljiZive u inozemstvu
8. Tko se bavi ispitanikom ako su roditelji
u inozemstvu
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9. Stanarski odnos
10. Komfornost stana
11. Prostor za udenje
12. Mjesedniprihodi
13. Odnosiu obitelji
14. Svade ifizidka razradunavanja u
obitelji
15. Da li roditelji prekomjerno kon-
zumiraju alkohol
16. Da li drugi dlanovi obitelji prekomjer-
no konzumiraju alkohol
17. Prostitucija u obitelji
18. Skitnja u obitelji
19. Nerad u obitelji
20. Osudivanost oca
21. Osudivanost majke
22. Osudivanost drugih dlanova obitelji
23. Aktivnost roditelja na odgoju
ispitanika
24. Aktivnost roditelja na obrazovanju
ispitanika
25. Da lise roditelji informiraju o djetetu u
5koli
26. Tko se pretezno bavi odgojem
ispitanika
27. Da li roditelji savjetuju dijete
28. Da li roditelji nagraduju dijete
29. Da li roditelji postavljaju prevelike
zahtjeve djetetu
30. Da lije dijete pod Cvrstom kontrolom
31. Da li roditelji fizidki kaZnjavaju dijete
32. Da li roditeljiverbalno kalnjavaju
dijete
33. Da li roditelji opravdavaju neprihva-
tljive postupke djeteta
34. Da li roditelji dru5tveno izoliraju dijete
35. Da li roditelji biolo5ki li5avaju dega
dijete?
36. Da li roditelji potidu dijete da se bavi
sportom
37. Da li roditelji potidu dijete na kulturno
umjetnieke aktivnosti
38. Da li roditelji potidu dijete na
druStveno korisne aktivnosti
3.3. Metode za anallzu podataka
Sve metode za analizu podataka i testiranje
hipoteza mogu se podijeliti na ove grupe:
o melode za analizu kvantitativnih
promjena
. metode za analizu kvalitativnih
promjena
o metode za analizu relacija izmedu
skupova varijabli.
3.3.1. Anallza kvantltativnlh promjena
Analiza kvantitativnih promjena koje su se
dogodile u periodu izmedu konsekutivnih
vremenskih todaka bit 6e izvedena
metodom kanonidke analize kvantitativnih
promjena pod modelom razlika: U tu 6e
svrhu biti primjenjen program DIFFG kojisu
napisali Momirovi6, Erjavec, Dugi6 i
Knezovi6.
3.3.2. Anallza kvalitativnih promJena
Analiza strukturalnih, dakle kvalitativnih
promjena bit 6e izvedena metodom
kanoni6ke analize kovarijance. U tu svrhu bit
6e primjenjen program QDIFF2 koga su




jena na pojedinim varijablama bit 6e iz-
vedena na temelju jednostavnog
regresijskog modela. U tu 6e svrhu biti prim-
jenjen program QDIFF1 koga su napisali
Momirovid, Dugi6 i Knezovid.
3.3.3. Analiza relacija skupova varijabli
Analiza relacija razlidilih skupova varijabli u
svakoj vremenskoj todki bit 6e izvedena
simultanom primjenom kanoniCke
korelacijske analize i kanoni6ke analize
kovarijanci. Te 6e analize biti izvedene
programom QCCR kogasu napisali Bosnar,
Prot i Momirovi6.
3.3.4. Ostale metode za analizu podataka
Pored osnovnih metoda za analizu prom-
jena i analizu relacija bit 6e primjenjene i
druge metode namjenjene deskripciji i
klasifikaciji rezullata. U tu svrhu bit Ce prim-
jenjena procedura za izradunavanje optimal-
nog rezultata u psihologijskim testovima,
metode za odredivanje latentne strukture
podataka dobijenih upitnikom o
modalitetima ponaSanja i uvjetima Zivota u
obitelji, metode za procjenu distribucije i
parametara u varijablama koje leZe na inter-
valnoj skali, i tabeliranje rezultata u varijablama
koje leZe na ordinalnoj kategorijalnoj skali.
4. DINAMIKA ISTRAZVANJA
Da bi se obuhvatio relevantan period razvoja
mjerenje i pra6enje ispitanika ne moZe biti
kra6e od 4 godine. Zbog toga 6e cjelokupno
istra2ivanje trajali 5 godina i bit 6e izvedeno
po slijede6oj dinamici:
Godina 1o
o izrada studijskog projekta
. izbor uzorka ispitanika
o umnoZavanjemjernihinstrumenata
o ispitivanje inicijalnog stanja
(vremenska
todka 1)
o sredivanje i unos rezultata
Godina 20
' o analiza relacija u prvoj vremenskoj
todki
. ispitivanje u vremenskoj todki 2
o sredivanje i unos rezultata
o analiza kvantitativnih promjena
izmedu prve i druge vremenske
todke
o analiza kvalitativnlh promjena
izmedu prve i druge vremenske
todke
Godina 30
o analiza relacija u drugoj
vremenskoj todki
o ispitivanje u vremenskojtodki 3
. sredivanje i unos rezultata
o analiza kvantitativnih promjena
izmedu druge ilrede vremenske
todke
o analiza kvalitativnih promjena
izmedu druge itre6e vremenske
toe ke
Godina 40
o analiza relacija u treCoj
vremenskoj todki
o ispitivanje u vremenskoj todki 4 .
o sredivanje iunos rezultata
o analiza kvantitativnih promjena
izmedu tre6e i detvrte vremenske
todke
o analiza kvalitativnih promjena
izmedu tre6e i detvrte vremenske
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to6ke
o analiza relacija u detvrtoJ
vremenskolto6ki
Godina 50
o ispitivanje u vremenskojto6ki 5
o sredivanje i unos rezultata
r analizak'yantitativnihpromjena
izmedu cetvrte i pete vremenske
todke
r analiza kvalitativnih promjena
izmedu dewrte i pete vremenske
to6ke
r analiza relacija u petojvremenskoj
106ki
o izradazavrsnogelaborata
